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に増えた。8000 年前の 500 万人から 2000 年前におよ
そ 3 億人に達したと推定されている 1）。
文明はそれぞれの地域で、異なる形と速度で進化し
た。それが、地域や国の人口増加に大きな影響を与え























に関する、最新の 2016 年 10 月の北海道遺跡データ
ベース・北の遺跡案内を使用し、小山式考古学的人口
推計を北海道縄文期にも当てはめた。ただし、続縄文







人口推計 1978 を採用した 12）。遺跡の平均人口数に各
年代の遺跡数を乗じて、各年代の人口値を推計するの
が基本原理である。8 世紀土師器文化期の 1 遺跡あた






























ベース北の遺跡案内 2016 年 10 月を使用した 24）。樺
太および千島を含まない遺跡総数は 12428、その内の
縄文遺跡数は 10544 である（表 1）。擦文期と重なるオ
ホーツク人の遺跡は区別して人口推計し、合算した。
室町時代、本州から北海道へ移住した武将らが、渡




























































全 12 館に平均 100 人が居ると仮定すれば、全 12 館
の総人口は 1200 人である。当時のアイヌ人口はおよ





























北海道 人口 　 人口密度 　
　　　時代 遺跡数 万 人/25km2 人/km2 人/10km海岸線
縄文早期 1029 0.9 3 0.11 29 
　　前期 972 2.3 7 0.30 76 
　　中期 2786 6.7 21 0.85 218 
　　後期 1611 3.9 12 0.49 126 
　　晩期 1469 3.5 11 0.45 115 
続縄文 1468 3.5 11 0.45 115 
擦文・オホーツク 1527 3.7 12 0.47 120 



















































































































500 万、2000 年前に 3 億である 1）。
地球の陸地面積は現在 147 百万 km2 であり、その値
で、世界の人口密度を仮に計算すると、それらの時点





















図 3 北海道人口密度の世界平均値比。図 2 で示された世界の人口密
度値に指数関数を仮定し、10000 年前から 2000 年前の間の値を
内挿で求め、北海道縄文期の人口密度値を、世界平均値との比で
グラフ化した。北海道人口密度は 2 度の極大期があり、最初が縄
文中期およそ前 2500 年と 1995 年で、世界平均値比で、それぞれ
1.5 と 1.8 である。北海道人口密度の極小値はアイヌ期のおよそ




値の 1.5 倍である。なお、4500 年前の世界人口は、指
数関数による内挿で推計した。
前 2000 年から後 1900 年まで間、北海道人口密度は
世界平均値以下に低下していた。人口密度（人 / 平方
km2）を比較すると、1400 年頃の北海道は極小値 0.26






500 年ころから 1000 年ころまで、北東の沿岸に海獣
を狩猟するオホーツク人が突然現れ、網走などに独特
な住居や墓の遺跡を残した 18 ～ 20）。全蝦夷地の総人口
の 11% と大量な侵入であったが、9 世紀以後に、そう
した様式の遺跡はみつからない。彼らは次第に融和し、
全蝦夷地に拡散したのであろうか。
北海道での稲作は、1661 年から 1672 年に最初の試
みがなされたとの説がある 33）。1798 年（寛政 10 年）
12 月、蝦夷地取締御用掛に任命された松平信濃守信明































































なお、昭和 58 年、知内湯の里 4 遺跡の発掘調査で、
旧石器時代の墓と考えられる日本最古の土壙が発見さ
れた。副葬品として、コハクや石製の小玉・垂飾・石刃・







に追いついたのは、1900 年・明治 33 年で、その時、12
人 / 平方 km2 であった。それ以後も北海道の人口密度
は上昇を続け、1995 年、再び極大値 69 人 / 平方 km2
に達した。その値は世界平均値 39 人 / 平方 km2 の 1.8
倍である。
21 世紀初頭、北海道は人口減少に向かっている。
2015 年時点での人口密度（人 / 平方 km2）は、北海道が
































であるが、15 世紀の渡島に建造された 12 館の人口を




が世界平均値に追いついたのは、1900 年・明治 33 年で、
その時、12 人 / 平方 km2 であった。それ以後、北海道
の人口密度は上昇を続け、1995 年、再び極大値 69 人 /
平方 km2 に達した。
北海道人口密度は 2 度の極大期があり、最初が縄文
中期およそ前 2500 年と 1995 年で、世界平均値比で、
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